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Gorham
Races
WEDNESDAY, JULY 1 
OFFICIAL RACING PROGRAM
RACE OFFICIALS
Starting Judge 
H A R R Y  M c K E N N E Y
Presiding Judges  
D O C T O R  S T E V E N S
W M .  S O U L E L. F . C U S H M A N
Race Secretary 
D R .  H .  S. I R I S H
Marshal
B O B B Y  J O N E S
Director of Mutuels  
F R A N K  R . W I T M A N
Supervision of
State of M a in e  Racing  C om m ission  
F R E D  W .  W E S T O N ,  Chairman
Post
T i m e 2 P . M . SunsetT i m e 8.15 P M
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H. S .  C O B B ,  P R I N T E R ,  W E S T B R O O K
1st Race
2.24 PACE 2nd Division
1 st Half Daily Double
M utuel
No. Arm No.    l M i l e   Driver & ColorsJ
1075 1
E L J O T IN E , b m . P h alen  
b y  H igh lan d  S c o tt  B lue & W h. 
Jam es P halen , N ew m a rk et, N . H .
1076 2
A R L O  S T O U T  b r . s. J ord a n  
by  T od d  S tou t B lue &  W h. 
W illia m  B row n , L ew iston , M e.
1077 3
SO B IG  D, b .g . J. C arn ey  
by  A b b ed a le  Br. & G reen  
L . C loud , K enn ebu n k , M e.
1078 4
P A L M  Y O L O , b .m . W . C a rn ey  
by  D illon  V o lo  G reen & O range 
D r. Su llivan ,
1079 5
D O N A  V IR G IN IA , b .m . C h u rch ill 
by  W est V irg in ia  B oy  B lue & G old  
Chas. C h u rch ill, S a n b orn v ille , N . H .
1080 6
J A N N IE  SC O T T , b r .m . C rozier  
b y  H ig h lan d  S c o tt  B la ck  
B riere ly  & P erry , W a k e fie ld , R . I . 
1081 7
C A L U M E T  E U G E N IA , b .m . Scroggins 
b y  G uy A b b e  O range & G reen  
J. H. P orteou s, M id d le tow n , C onn .
1082 8
C A L U M E T  D E N IS IS C O , b l.g . Haddock 
b y  T ru a x  B l. & W h. 
G e o . M cC le llan , P ortla n d , M e.
1083 9
H A L  V O L O , c h .g . S a fford  
by  D illon  V o lo , G reen  
E . P . C ray , B ellow s F alls, V t .
2 n d  R a c e
2.17 PACE
1084
1085
1086
1087
1088
Post &
A r m  Nc
1
2
3
4
5
1 Mile 
M ISS A M E R IC A , b .m .  M ason   
by  A b b ed a le  Bl. & W h . 
L ittch fie ld  &  T ooth a k er , Lexington, Mass.
H A R T F O R D  P E T E R , b r .  s. S in c la ir  
b y  P eter  V o lo  M aroon  & G old   
R . E . L am ie , H arrisv ille , R . I.
S IG N A L  R U L E , b .g . H a d d o ck  
b y  S ignal P eter B l. & W h.  
Joh n  L ord , O ssipee, N . H . 
W A L T E R  B R O W N , c h .g . B rusie 
b y  M artin ique R ed  & G reen  
W a lter  B ird , R ev ere , M ass.
T H E  O U T L O O K , b r .g . D a y  
b y  T h e O utsider Y e llo w  & Blue  
H . D a y , G orh am , M e.
3 r d  R a c e
SPECIAL PACE
2nd Half Daily Double
M utuel
No.
1089
1090
1091
1092
1093
Post &  
Arm  No
1
2
3
4
5
1 Mile  
C A L U M E T  B R A D F O R D , b r .g . Safford 
by  B elw in  G reen   
E . P. C ray , B e llow s F a lls , V t .
R O Y A L  H A N O V E R , b .g . D on n e lly   
b y  G uy M cK in n ey  G reen  
A . E . W eb ber, B angor, M e.
C A L U M E T  C A L L IN G , b .g . B rusie  
b y  P eter th e B rew er R ed  & G reen  
W a lter  Bird, R ev ere , M ass.
H . & H ., b l .g . C a rn ey   
b y  P alastin e G reen  & O range  
N athan  S m ith , L ow e ll, M ass.
B E T T Y  S IG N A L , b r .m . S cro g g in s   
by  S ignal P eter O range & G reen   
J. P orteou s, M idd letow n , C onn . 
4 t h  R a c e
2.24 PACE 2nd Division
Post &
A rm  No. 1 M ILE
1094 1 Jannie S cott 2
1095 2 S o  B ig D
1096 3 Calum et Eugenia 3
1097 4 Palm  V o lo
1098 5 D on a  V irgin ia 5
1099 6 Calum et Denisisco
1100 7 H a l V o lo 1
1101 8 Eljotine
1102 9 A r lo  S to u t
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first 
and third races but all tickets for the 
Double must be purchased prior to the 
running of the first race. The probable 
pay-offs on the Double will be an- 
nounced and posted before the run- 
ning of the third race. Keep your 
tickets on the Double until the official 
winning combination has been an- 
nounced.
5th Race
2.17 PACE
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No 1 Mile 
Driver 
&  Colors
1103 1 M is s  A m e r i c a 4
1104 2 S ig n a l  R u le 3
1105 3 T h e  O u t l o o k 5
1106 4 H a r t f o r d  P e t e r X
1107 5 W a l t e r  B r o w n 1
6th Race
SPECIAL PACE
Post &  
Arm  No. 1 Mile 
1 1 0 8 1 R o y a l  H a n o v e r l
1 1 0 9 2 B e t t y  S ig n a l 4
1 1 1 0 3 H & H 5
1 1 1 1 4 C a lu m e t  B r a d fo r d 3
1 1 1 2 5 C a lu m e t  C a l l in g X
7th Race
2.24 PACE 2nd Division
Mutuel
No.
Post & 
Arm No 1 Mile 
Driver 
& Colors
1113 1 D o n a  V i r g i n i a 5
1114 2 A r l o  S t o u t 6
1115 3 P a lm  V o l o
1116 4 C a lu m e t  D e n is is c o
2
1117 5 C a lu m e t  E u g e n ia
1118 6 J a n n ie  S c o t t 3
1119 7 E l jo t in e 4
1120 8 S o  B ig  D
1121 9 H a l  V o l o 1
8 t h  R a c e
2.17 PACE
Post & 
Arm  No. 1 mile Driver  &  C olors
1122 1 S ig n a l  R u l e 3
1123 2 W a l t e r  B r o w n 1
1124 3 T h e  O u t l o o k 5
1125 4 M is s  A m e r i c a
4
1126 5 H a r t fo r d  P e t e r 2
9th Race
SPECIAL PACE
M utuel
No.
Post &  
A rm  No 1 Mile
Driver 
&  Colors
11 2 7 1 B etty Signal 
1128 2 C alu m et Bradford 1
1129 3 R o y a l H anover X
1130 4 H  &  H 3
1131 5 C alum et Calling 4
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